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Gamusinas 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o piriforme alargada, a veces turbinada. Cuello variable, en general bien acentuado. 
Asimétrica, a veces con el cuello ladeado. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, leñoso, apenas engrosado en su 
extremo, carnoso en la base. Implantado generalmente oblicuo, a veces al pie de un ligero mamelón o 
como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Grande, abierto, prominente. Sépalos largos, extendidos o rizados con las 
puntas hacia fuera. 
 
Piel: Algo áspera. Color: Amarillo uniforme o con chapa rojo fuego. Punteado abundante, verdoso; poco 
perceptible en frutos muy maduros. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta, casi superficial, conducto de longitud media, sumamente estrecho, a 
veces ensanchándose hacia el corazón. 
 
Corazón: Mediano. Elíptico o redondeado. Eje estrecho, abierto, interior lanoso. Celdillas alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas, estrechas y aplastadas. Espolonadas. Color castaño muy oscuro. 
 
Carne: Blanco crema. Firme, crujiente, jugosa. Sabor: Aromático, dulce y refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
